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361 号［別冊 11］ 体育科教育課程，7， ソウル，
2011．
８） 「人性」という語は、「人格」あるいは「品格」と
同じような意味で用いられている。
９） 初等学校１～２学年には体育科が設置されていな
いが、実質的には体育と音楽、美術との統合教科で
ある「楽しい生活」という教科の中で行われている。
10） 教育科学技術部，前掲書，５．
11） 教育科学技術部，前掲書，３．
12） 教育科学技術部，前掲書，２．
13） 韓国の初・中・高校では、2005年７月より月一回
の週五日制が導入され、2006年から月２回、そし
て2012年３月からは完全週五日制が開始される予
定となっている。文部科学省：諸外国の教育改革
の動向，ぎょうせい、東京，298，2010．
